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nemetum฀ est฀ présenté฀ dans฀ cet฀ article.฀ Le฀ croisement฀ de฀ différentes฀ sources฀ d’informations฀
(bibliographie,฀ données฀ de฀ fouilles,฀ données฀ de฀ prospections฀ pédestres฀ systématiques฀ et฀ de฀
prospections฀aériennes)฀permet฀d’offrir,฀pour฀la฀première฀fois,฀un฀tableau฀précis฀de฀l’occupation฀
de฀ la฀ plaine฀ de฀ la฀Limagne฀ à฀ l’époque฀ romaine.฀Les฀villae฀apparaissent฀ comme฀nombreuses฀ et฀
structurant฀durablement฀la฀campagne.฀Elles฀sont฀étudiées฀du฀point฀de฀vue฀dynamique฀et฀du฀point฀




the฀ gallo-roman฀villae฀ located฀ in฀ the฀Augustonemetum฀ area.฀ The฀multiple฀ research฀ tools฀ and฀




Les฀ villae฀ gallo-romaines฀ dans฀
le฀ territoire฀ proche฀d’Augusto-
nemetum฀ –฀ Clermont-Ferrand.฀
Approche฀ critique฀ de฀ la฀ docu-
mentat ion ฀ a rchéo log ique
THE฀ GALLO-ROMAN฀ VILLAE฀ IN฀ THE฀
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F.฀Becdelièvre฀en฀1822฀à฀proximité฀du฀Puy,฀en฀territoire฀
vellave฀(MANGON฀DE฀LA฀LANDE฀1826).฀Mais฀ces฀fouilles฀
résultent฀ souvent฀ de฀ l’intérêt฀ ponctuel฀ de฀ quelques฀
érudits฀ locaux฀ et฀ n’ont฀ fait฀ que฀ très฀ rarement฀ l’objet฀
de฀publications.
Il฀faut฀attendre฀les฀années฀1980฀pour฀qu’un฀chercheur฀
s’enhardisse฀ à฀ cartographier฀ les฀ sites฀ gallo-romains฀
d’Auvergne฀qui฀possèdent฀des฀thermes฀(CLAVAL฀1986),฀

















฀ ฀ 4.1.1.฀ ฀Les฀très฀grandes฀villae฀(A1)
฀ ฀ 4.1.2.฀ ฀Les฀villae฀de฀type฀A2





฀ ฀ 4.3.1.฀ ฀Le฀réseau฀A
฀ ฀ 4.3.2.฀ ฀Le฀réseau฀B
surveys)฀allow฀us฀to฀present,฀for฀the฀very฀ﬁrst฀time,฀a฀thorough฀table฀of฀population฀density฀in฀the฀
Limagne฀plain฀ during฀ the฀Roman฀period.฀The฀villae฀were฀ very฀ numerous฀ and฀had฀a฀ deep฀ and฀
durable฀impact฀on฀their฀surroundings.฀They฀are฀studied฀from฀dynamic฀and฀topological฀points฀of฀
view.฀The฀results฀of฀ the฀ﬁrst฀analyses฀performed฀on฀ the฀marble฀ found฀in฀ these฀villae฀ show฀how฀










Dômes฀ en฀ 1838฀ (BOUILLET฀ 1840)฀ ou฀ bien฀ encore฀ la฀
fouille฀ menée฀ par฀ C.-F.-J.฀Mangon฀ de฀ la฀ Lande฀ et฀
฀ ฀ 4.3.3.฀ ฀Villa฀et฀réseau฀de฀communication
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l’Auvergne฀souffrent฀d’un฀déﬁcit฀de฀recherches,฀car฀il฀




tat฀ de฀ cette฀ étude฀ ne฀ fait฀ apparaître฀ qu’une฀ trentaine฀
de฀sites.฀Dans฀ces฀conditions,฀il฀était฀alors฀extrêmement฀
difﬁcile฀de฀dresser฀un฀tableau฀ﬁable฀des฀campagnes฀du฀
Puy-de-Dôme฀ à฀ l’époque฀ romaine8.฀ Les฀ auteurs฀ des฀
volumes฀de฀la฀Carte฀Archéologique฀de฀la฀Gaule฀consa-









prospections฀ pédestres฀menées฀ dans฀ la฀ plaine฀ de฀ la฀
Limagne.















des฀ productions฀ et฀ de฀ la฀ transformation฀ des฀ produits฀
agricoles฀dans฀le฀territoire฀proche฀d’Augustonemetum.
La฀ croissance฀ urbaine฀ de฀ Clermont-Ferrand฀ est฀ à฀
l’origine฀de฀la฀découverte฀en฀fouille฀préventive฀d’une฀
















autour฀ d’Augustonemetum,฀ elles฀ ne฀ permettent฀ néan-
moins฀pas฀d’avoir฀une฀vision฀plus฀large,฀à฀l’échelle฀de฀
la฀plaine฀de฀la฀Limagne,฀de฀l’importance฀des฀domaines.
Le฀ développement฀ des฀ prospections฀ pédestres฀ et฀
aériennes฀ dans฀ le฀ courant฀ des฀ années฀ 1980-1990฀ a฀
permis฀ de฀ renouveler฀ complètement฀ la฀ question฀ et฀
d’avoir฀ pour฀ la฀ première฀ fois฀ une฀ approche฀ spatiale.฀
Les฀membres฀ du฀ Centre฀ d’Études฀ et฀ de฀ Recherches฀
d’Archéologie฀Aérienne฀(CÉRAA)฀survolent฀depuis฀la฀















































communes฀ de฀ rive฀ gauche฀ de฀ l’Allier฀ retenues฀ dans฀
notre฀étude฀(voir฀2.1.฀et฀Fig.฀2).
Les฀communes฀de฀rive฀droite฀de฀l’Allier,฀notamment฀
les฀ plus฀orientales,฀ ont฀ été฀ prospectées฀ entre฀1990฀ et฀
1993฀ par฀ des฀membres฀ de฀ l’Équipe฀Archéologique฀
Pluridisciplinaire฀de฀Lezoux฀(ÉAPL)฀dans฀le฀cadre฀du฀
programme฀ d’évaluation฀ globale฀ du฀ site฀ de฀ Lezoux.฀
G.-B.฀Rogers฀a฀poursuivi฀la฀prospection฀de฀cette฀zone,฀
bien฀après฀ la฀ﬁn฀du฀programme.฀ Il฀ est฀ l’inventeur฀de฀





de฀ l’ARÂFA,฀ il฀ a฀ poursuivi฀ les฀ prospections฀menées฀
les฀ années฀ précédentes฀ par฀V.฀ Guichard฀ en฀ Grande฀
Limagne.฀ Il฀ a฀ participé฀ ainsi฀ à฀ l’établissement฀ d’une฀
carte฀archéologique฀assez฀ﬁne฀d’un฀secteur฀qui฀devait฀





Le฀ troisième฀ programme฀ de฀ recherche฀ qui฀ a฀
concerné฀notre฀secteur฀est฀celui฀dirigé฀par฀l’un฀de฀nous฀
(F.฀ Trément)฀ à฀ partir฀ de฀ 1997฀ (TRÉMENT฀ et฀ al.฀ 2000฀:฀
113-122).฀ Par฀ déﬁnition฀ diachronique,฀ ce฀ programme฀
mettait฀ tout฀ de฀ même฀ l’accent฀ sur฀ l’époque฀ gallo-
romaine.฀Durant฀plusieurs฀années,฀la฀prospection฀systé-
matique฀de฀la฀commune฀de฀Saint-Beauzire฀a฀été฀effec-
tuée.฀ Des฀ étudiants฀ en฀ maîtrise฀ d’archéologie฀ ont฀
appliqué฀ la฀même฀méthodologie฀ sur฀ une฀ dizaine฀ de฀
communes฀voisines.฀Pour฀la฀première฀fois,฀l’occupation฀
du฀sol฀à฀ l’époque฀gallo-romaine฀de฀cette฀partie฀de฀ la฀






Tout฀ le฀ bassin฀ versant฀ du฀ paléolac,฀ situé฀ au฀ sud฀ de฀
Clermont-Ferrand,฀au฀pied฀de฀l’oppidum฀de฀Gergovie,฀








L’étude฀ présentée฀ ici฀ porte฀ sur฀ un฀ ensemble฀ de฀


















second฀ “฀centre฀ de฀ vie฀”,฀ Lezoux,฀ est฀ un฀ centre฀ de฀
production฀artisanal฀qui฀compte฀parmi฀les฀plus฀impor-
tants฀de฀l’Empire฀pour฀la฀fabrication฀des฀céramiques.฀












près฀ d’une฀ trentaine฀ de฀ kilomètres฀ d’ouest฀ en฀ est฀ et฀
couvre฀une฀largeur฀de฀18฀km฀environ฀du฀nord฀au฀sud฀
(soit฀ une฀ superﬁcie฀ de฀ plus฀ de฀ 500฀ km2).฀ La฀ zone฀
délimitée฀ est฀ suffisamment฀ importante฀ pour฀ que฀
les฀résultats฀ soient฀ représentatifs฀ et฀ extrapolables฀ à฀
l’ensemble฀ de฀ la฀ plaine.฀ Les฀ altitudes฀ s’échelonnent฀
entre฀290฀m฀NGF฀en฀bordure฀de฀l’Allier฀et฀745฀m฀NGF฀
à฀ l’ouest฀ de฀ la฀ zone฀ d’étude฀ (ce฀ qui฀ correspond฀ au฀
sommet฀du฀plateau฀de฀Gergovie).
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2.2.฀ Mode฀d’acquisition฀des฀données
Un฀dépouillement฀systématique฀de฀la฀bibliographie฀
concernant฀ notre฀ zone฀ d’étude฀ a฀ été฀ effectué.฀ La฀
documentation฀concernant฀des฀sites฀fouillés฀est฀extrê-
mement฀ faible฀;฀ plus฀ de฀ 60฀%฀ de฀ notre฀ corpus฀ est฀
composé฀de฀sites฀connus฀par฀des฀prospections฀au฀sol.฀
L’hétérogénéité฀ des฀ modes฀ d’enregistrement฀ des฀
données,฀ en฀ fonction฀ des฀ prospecteurs฀ et฀ de฀ leurs฀
objectifs,฀ nous฀ a฀ obligés฀ à฀ reprendre฀ l’étude฀ de฀ la฀
majorité฀des฀sites฀gallo-romains.฀Aucun฀a฀priori฀n’a฀






Des฀ vériﬁcations฀ au฀ sol฀ ont฀ donc฀ été฀ réalisées฀ en฀
plus฀de฀nos฀campagnes฀de฀prospections฀systématiques฀;฀






des฀ prospections,฀ clichés฀ aériens฀ de฀ sites.฀Le฀Centre฀















certaines฀ villae฀mais฀ le฀ nombre฀ de฀ villae฀différentes฀
photographiées฀ est฀ relativement฀ faible.฀ À฀ partir฀ de฀
2001,฀des฀missions฀aériennes฀ont฀été฀réalisées฀conjoin-
tement฀ avec฀ des฀membres฀ du฀CÉRAA.฀ En฀ 2003,฀ la฀
sécheresse฀printanière฀et฀estivale฀a฀permis฀la฀découverte฀
de฀ nombreux฀ sites฀ et฀ notamment฀ d’une฀ très฀ grosse฀
villa฀dans฀le฀secteur฀nord฀de฀la฀plaine฀de฀la฀Limagne฀
(commune฀ de฀ Saint-Ignat).฀ En฀ 2004,฀ deux฀ grosses฀
villae฀([AU-05]฀“฀Le฀Pré฀du฀Camp฀”฀à฀Aubière฀et฀[CF-
202]฀“฀Belde฀”฀à฀Clermont-Ferrand)฀situées฀dans฀l’en-
vironnement฀ proche฀ de฀ la฀ ville฀ antique฀ ont฀ pu฀ être฀
photographiées฀ (Fig.฀ 14฀ et฀ 17).฀ Parfaitement฀ connus฀
par฀ la฀ prospection฀ au฀ sol,฀ ces฀ sites฀ ont฀ livré฀ pour฀ la฀
première฀fois฀un฀plan฀précis฀de฀leurs฀bâtiments.





























s’agit฀ de฀ S.฀ Laisné฀ et฀V.฀ Tripeau,฀ topographes฀ à฀
l’INRAP,฀qui฀ont฀développé฀un฀logiciel฀de฀redressement฀










































le฀ Haut-Empire฀ du฀ Bas-Empire,฀ très฀ souvent฀ parce฀
qu’il฀s’agit฀de฀découvertes฀anciennes฀mal฀documentées.฀
Il฀ faut฀néanmoins฀ajouter฀ à฀ cette฀ catégorie฀quelques฀
rares฀bâtiments฀détectés฀en฀prospection฀et฀n’ayant฀livré฀







Nous฀ bénéﬁcions฀ néanmoins฀ de฀ données฀ pertinentes฀
puisque฀ les฀ sites฀ ont฀ été฀ généralement฀ prospectés฀
plusieurs฀ fois฀et฀que฀ la฀“฀lisibilité฀”฀des฀sites฀ romains฀
de฀la฀plaine฀de฀la฀Limagne฀est฀excellente.฀Les฀labours฀
profonds฀ et฀ répétés฀ ont฀ fait฀ remonter฀ en฀ surface฀une฀




issues฀ de฀ photographies฀ aériennes฀ peuvent฀ révéler฀
différentes฀ phases฀ de฀ construction฀ sans฀ que฀ celles-ci฀













La฀ typologie฀ établie฀ ici฀ est฀ simple฀ et฀ empirique,฀
s’appuyant฀sur฀des฀critères฀descriptifs฀basiques.฀C’est฀
une฀première฀étape฀dans฀une฀réﬂexion฀plus฀poussée฀qui฀






hectares.฀Certains฀ de฀ ces฀ sites฀ ont฀ été฀ photographiés฀
lors฀ de฀missions฀ aériennes,฀ offrant฀ ainsi฀ une฀ vision฀
assez฀précise฀de฀l’organisation฀des฀bâtiments฀et฀de฀leur฀
monumentalité.฀Ces฀importants฀complexes฀présentent฀
à฀ la฀ fois฀ une฀ partie฀ résidentielle฀ richement฀ ornée฀ et฀







de฀ juxtaposition฀ d’une฀ pars฀ urbana฀ et฀ d’une฀ pars฀
rustica฀nous฀a฀été฀ livré฀ récemment฀par฀ l’archéologie฀
aérienne.฀Les฀survols฀au-dessus฀du฀site฀du฀Pré฀du฀Camp฀
à฀Aubière฀ [AU-05]฀ en฀ 2002฀ et฀ 2004฀ ont฀ montré฀
comment฀ des฀ bâtiments฀ agricoles,฀ à฀ pièce฀ unique,฀
s’alignent฀le฀long฀d’un฀mur฀de฀clôture฀;฀la฀partie฀rési-
dentielle฀à฀galerie฀de฀façade,฀dotée฀de฀bains,฀au฀moins฀
d’une฀ mosaïque฀ et฀ de฀ très฀ nombreux฀ placages฀ de฀





•฀ ฀les฀ sites฀ de฀ rang฀A1,฀ au฀ nombre฀ de฀ 18฀ (plus฀ deux฀
potentiels฀mais฀insufﬁsamment฀documentés)฀sont฀les฀
sites฀les฀plus฀riches฀;฀ils฀ont฀une฀superﬁcie฀moyenne฀
de฀ 18฀000฀m2.฀ Ils฀ ont฀ livré฀ en฀ prospection฀ de฀ très฀
nombreux฀ fragments฀de฀marbre฀ (grandes฀dalles฀de฀
placage,฀plinthes,฀moulures,฀voire฀de฀rares฀éléments฀





•฀ ฀les฀ sites฀ de฀ rang฀A2,฀ au฀ nombre฀ de฀ 22,฀ ont฀ une฀
superﬁcie฀ moyenne฀ de฀ l’ordre฀ de฀ 8฀000฀m2฀ (soit฀
inférieure฀de฀plus฀de฀la฀moitié฀par฀rapport฀aux฀sites฀
de฀ type฀A1).฀ Ils฀ sont฀ généralement฀ bien฀ moins฀
documentés฀que฀les฀sites฀de฀la฀classe฀précédente฀;฀on฀
peut฀ raisonnablement฀ penser฀ que฀ certains฀ d’entre฀
eux฀sont฀des฀candidats฀potentiels฀à฀la฀classe฀A1฀trop฀
mal฀renseignés฀pour฀lui฀être฀imputés.฀Cependant฀un฀





il฀ ne฀ s’agit,฀ à฀ chaque฀ fois,฀ que฀ de฀ fragments฀ de฀
plaque฀(aucune฀moulure฀ou฀plinthe)฀et฀leurs฀dimen-
sions฀ sont฀ toujours฀ réduites.฀ Si฀ on฀ s’attache฀ au฀
nombre฀ de฀ fragments฀ par฀ site,฀ on฀ se฀ rend฀ compte฀
qu’il฀ est฀ toujours฀ très฀ faible,฀ inférieur฀ à฀ 3฀ ou฀ 4฀ et฀
même฀très฀souvent฀présent฀en฀seulement฀un฀exem-
plaire.฀ L’intensité฀ des฀ prospections฀ sur฀ certains฀ de฀
ces฀sites฀permet฀d’afﬁrmer฀qu’on฀est฀bien฀en฀présence฀
d’établissements฀présentant฀des฀signes฀ostentatoires฀




(récupération฀ et฀ réutilisation฀ possible).฀ Ces฀ sites฀
jouent฀néanmoins,฀comme฀les฀sites฀de฀rang฀A1,฀un฀
rôle฀assuré฀dans฀la฀structuration฀du฀paysage.
Du฀ point฀ de฀ vue฀ interprétatif,฀ les฀ sites฀ de฀ rang฀A฀
peuvent฀être฀qualiﬁés฀de฀villae.฀Les฀villae฀de฀type฀A1฀
sont฀ les฀ plus฀ imposantes฀;฀ elles฀ devaient฀ appartenir฀ à฀
une฀élite฀arverne฀fortunée฀qui฀n’hésitait฀pas฀à฀reproduire฀
le฀modèle฀ romain.฀ L’intensité฀ des฀ prospections฀ tant฀
pédestres฀qu’aériennes฀sur฀le฀territoire฀retenu฀pour฀cette฀
étude฀nous฀permet฀de฀penser฀que฀l’on฀a฀une฀vision฀assez฀











ments฀ demeurent฀ tout฀ de฀même฀ très฀ importants,฀ la฀
partie฀résidentielle฀étant฀dotée฀d’un฀confort฀certain.
Les฀92฀sites฀de฀catégorie฀B฀correspondent฀à฀de฀gros฀
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3฀150฀m2฀ mais฀ certains฀ bâtiments฀ peuvent฀ atteindre฀










Ceux-ci฀ ont฀ tous฀ livré฀ des฀ éléments฀ d’hypocauste฀
mais฀ne฀semblent฀pas฀présenter฀de฀murs฀décorés฀par฀













cours.฀ Le฀ site฀ est฀ localisé฀ à฀ proximité฀ immédiate฀
de฀la฀voie฀ d’Agrippa฀ qui฀ relie฀ Lyon฀ à฀ Saintes฀ par฀
Clermont-Ferrand฀;
•฀ ฀enﬁn,฀la฀catégorie฀B3฀rassemble฀8฀sites฀qui฀pourraient฀
être฀ pressentis฀ comme฀des฀ sites฀ de฀ transition฀ entre฀
la฀ catégorie฀ B฀ et฀ la฀ catégorie฀ C.฀ Ils฀ présentent฀ en฀
effet฀ des฀ superficies฀ moyennes฀ inférieures฀ à฀ la฀
moyenne฀ de฀ la฀ classe฀B฀ et฀ le฀matériel฀ collecté฀ est฀
légèrement฀différent฀:฀absence฀totale฀d’éléments฀d’hy-
pocauste,฀ de฀marbre฀ ou฀ bien฀ encore฀ de฀mosaïque.฀
Les฀ bâtiments฀ possèdent฀ néanmoins฀ des฀ peintures฀
murales฀qui฀peuvent฀être฀élaborées฀:฀c’est฀le฀cas฀pour฀
le฀ site฀ des฀ Côtes฀ à฀ Lussat฀ [LU-01],฀ où฀ au฀moins฀
quatre฀couleurs฀différentes฀ont฀été฀identiﬁées,฀ce฀qui฀
est฀assez฀rare฀pour฀les฀sites฀de฀la฀plaine฀de฀la฀Limagne.฀





qu’ils฀ sont฀ très฀ nombreux,฀ de฀ taille฀ beaucoup฀ plus฀
restreinte฀que฀les฀villae฀de฀rang฀A,฀mais฀qu’ils฀possè-
dent฀ un฀ hypocauste฀ et฀ sont฀ dotés฀ dans฀ certains฀ cas฀
d’éléments฀ ornementaux,฀ mêmes฀ si฀ ceux-ci฀ sont฀
globalement฀ assez฀ rares.฀ Il฀ semble฀que฀ l’imbrication฀
entre฀le฀lieu฀d’habitation฀et฀l’espace฀consacré฀à฀la฀vie฀
agricole฀soit฀assez฀forte,฀du฀moins฀davantage฀que฀dans฀





la฀ plus฀ large.฀ Les฀ sites฀ de฀ rang฀ B1฀ et฀ B2฀ semblent฀
former฀un฀réseau฀intercalaire฀de฀moyennes฀propriétés฀
foncières฀ où฀ le฀mode฀ de฀ vie฀ à฀ la฀ romaine฀ est฀ bien฀
intégré฀(comme฀en฀témoigne฀par฀exemple฀la฀présence฀
de฀chauffage฀par฀hypocauste).฀On฀peut฀avancer฀ l’hy-
pothèse฀ que฀ la฀ richesse฀ de฀ la฀ plaine฀ de฀ la฀ Limagne,฀







établissements฀ légèrement฀ plus฀ soignés฀ que฀ ceux฀ de฀
rang฀C.฀ Ils฀ne฀peuvent฀notamment฀pas฀être฀ identiﬁés฀
comme฀des฀lieux฀de฀villégiatures฀pour฀l’élite฀arverne.







La฀ catégorie฀D฀ rassemble฀ cinq฀ sites฀ identiﬁables฀
à฀des฀lieux฀de฀cultes.฀Certains฀sont฀connus฀grâce฀à฀des฀
fouilles฀ (temple฀ du฀ plateau฀ de฀ Gergovie),฀ d’autres฀







La฀ classe฀F฀ regroupe฀ 108฀ sites฀ peu฀ ou฀ non฀docu-
mentés.฀Bien฀renseignés฀du฀point฀de฀vue฀géographique,฀
ils฀ n’ont฀ pas฀ été฀ caractérisés฀ du฀ point฀ de฀ vue฀ de฀ la฀
surface,฀de฀la฀chronologie฀ou฀bien฀encore฀de฀la฀fonc-
tion.฀Ils฀sont฀donc฀tous฀rassemblés฀dans฀cette฀catégo-





perﬁcie฀assez฀ restreinte,฀ lorsqu’ils฀ sont฀ reconnus฀par฀
Les฀villae฀gallo-romaines฀dans฀le฀territoire฀proche฀d’Augustonemetum฀–฀Clermont-Ferrand.฀Approche฀critique฀de฀la฀documentation฀archéologique฀ 125
prospection฀au฀sol,฀ils฀ne฀livrent฀que฀très฀peu฀de฀mobi-
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de฀ces฀établissements฀ont฀une฀occupation฀attestée฀dès฀





mental฀ existait฀ dès฀ la฀ première฀ phase฀ d’occupation.฀
Il฀n’empêche฀que฀ce฀réseau฀de฀grosses฀villae฀se฀met฀




qui฀ est฀ insufﬁsamment฀ renseigné฀:฀ [MA-206])฀ per-
durent฀au฀Bas-Empire.฀11฀de฀ces฀18฀villae฀sont฀encore฀
occupées฀au฀haut฀Moyen฀Âge,฀ce฀qui฀souligne฀la฀très฀





gement฀ du฀ site฀:฀ établie฀ dans฀ la฀ seconde฀moitié฀ du฀
Ier฀s.,฀ la฀villa฀“฀s’inscrit฀dans฀un฀vaste฀espace฀rectan-
gulaire฀ de฀24฀000฀m2฀ environ,฀ ceint฀ par฀ un฀mur฀ de฀
clôture,฀dans฀lequel฀sont฀édiﬁés฀un฀bâtiment฀résiden-
tiel฀ à฀ plan฀ centré฀ de฀ grandes฀ dimensions,฀ dans฀ la฀
partie฀ ouest,฀ ainsi฀ que฀ des฀ constructions฀ annexes.฀
L’établissement฀ a฀ été฀ habité฀ probablement฀ jusqu’à฀
la฀2e฀moitié฀du฀IVe฀s.฀ou฀le฀début฀du฀Ve฀s.฀”฀(ALFONSO฀
2001b฀:฀83).฀Une฀utilisation฀funéraire฀de฀certains฀espaces฀
durant฀ le฀ haut฀Moyen฀ Âge฀ a฀ été฀ identifiée฀;฀ cette฀
remarque฀ invite฀à฀ la฀prudence฀quant฀à฀ la฀volonté฀de฀
voir฀systématiquement฀un฀continuum฀entre฀l’occupa-
tion฀résidentielle฀du฀Bas-Empire฀et฀l’occupation฀du฀haut฀












du฀Ier฀s.฀de฀notre฀ère฀ (FERDIÈRE฀2002฀:฀92).฀ Il฀s’agit฀ là฀
de฀la฀construction฀en฀dur,฀“฀à฀la฀romaine฀”,฀pour฀repren-
dre฀ les฀ propos฀ de฀ l’auteur,฀ mais฀ une฀ implantation฀
humaine฀ est฀ déjà฀ bien฀ attestée฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀ Ier฀ s.฀ av.฀
J.-C.฀Les฀fouilles฀effectuées฀sur฀ce฀genre฀de฀bâtiment,฀






des฀ constructions฀ sur฀ poteaux฀ (REBISCOUL฀1996฀:฀ 17),฀
n’est฀pas฀facile฀à฀interpréter฀:฀peut-on฀déjà฀parler฀de฀
villae฀?฀Il฀semble฀plus฀judicieux฀de฀réserver฀ce฀terme฀




le฀mode฀de฀vie฀ “฀à฀ la฀ romaine฀”฀ (espaces฀balnéaires,฀
etc.).
4.1.2.฀ ฀Les฀villae฀de฀type฀A2
22฀ villae฀ de฀ type฀ “฀A2฀”฀ ont฀ été฀ recensées.฀ Tous฀
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eux.฀Si฀ l’on฀estime฀cet฀échantillon฀ représentatif,฀on฀
peut฀ dire฀ que฀ 60฀%฀ des฀ sites฀ s’implantent฀ dès฀ la฀




plantation฀ des฀ bâtiments฀:฀ il฀ est฀ possible,฀ et฀même฀
probable,฀que฀le฀mobilier฀daté฀de฀la฀première฀moitié฀
du฀Ier฀s.฀soit฀un฀témoin฀d’une฀occupation฀qui฀ne฀cor-
responde฀ pas฀ à฀ la฀ déﬁnition฀ d’une฀ villa.฀ Seules฀ 14฀
des฀ 22฀ villae฀ continuent฀ d’exister฀ au฀ Bas-Empire฀:฀
cela฀ signiﬁe฀ que฀ plus฀ d’un฀ tiers฀ des฀ villae฀ de฀ type฀
A2฀ disparaissent฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀Haut-Empire.฀ Ce฀ taux฀
diffère฀ sensiblement฀ de฀ celui฀ des฀ sites฀ de฀ rang฀A1.฀
De฀même,฀ seulement฀ 40฀%฀des฀ sites฀ ont฀ une฀ occu-







précise฀ de฀ leur฀ implantation.฀ Il฀ apparaît฀ que฀ 54฀%฀
d’entre฀ eux฀ ont฀ une฀ occupation฀ durant฀ la฀ première฀
moitié฀ du฀ Ier฀ s.฀ et฀ que฀ 46฀%฀ s’implantent฀ dans฀ la฀
seconde฀moitié฀du฀même฀siècle.฀Ces฀chiffres฀mettent฀
en฀évidence฀que฀les฀créations฀ex฀nihilo฀de฀petites฀villae฀











tion฀ bien฀ attestée฀ au฀ haut฀Moyen฀ Âge,฀ on฀ se฀ rend฀
compte฀que฀cela฀représente฀moins฀de฀20฀%฀des฀petites฀







Un฀ des฀ axes฀ de฀ recherche฀ concernant฀ l’étude฀ des฀
villae฀ gallo-romaines฀ a฀ souvent฀ été฀ de฀ comprendre฀ comment฀les฀bâtiments฀gallo-romains฀s’agençaient฀par฀
rapport฀ à฀ l’habitat฀ de฀ La฀Tène฀ ﬁnale.฀ Existe-t-il฀ un฀
continuum฀ou฀la฀romanisation฀des฀Trois฀Gaules฀a-t-elle฀
introduit฀ une฀ rupture฀ dans฀ le฀ mode฀ de฀ gestion฀ des฀
campagnes฀?
Pour฀ le฀ territoire฀ proche฀ d’Augustonemetum,฀ les฀















฀ site฀ indice฀฀ ฀ de฀site฀ site
Très฀grande฀villa฀(site฀de฀rang฀A1)฀ 6฀ 0฀ 18
Villa฀(site฀de฀rang฀A2)฀ 3฀ 4฀ 22
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donc฀une฀proportion฀de฀réoccupation฀ou฀d’occupation฀
continue฀ de฀ l’ordre฀ d’1/3.฀ Ce฀ taux฀ est฀ sensiblement฀
le฀même฀pour฀les฀villae฀de฀rang฀A2,฀si฀l’on฀considère฀
que฀ les฀ indices฀ de฀ sites฀ caractérisés฀ au฀ cours฀ des฀
prospections฀ sont฀ révélateurs฀ d’un฀ habitat฀ enfoui฀:฀
7฀occurrences฀sur฀22฀présenteraient฀une฀occupation฀à฀
La฀Tène฀ﬁnale.฀En฀revanche,฀ce฀taux฀est฀très฀nettement฀









ou฀ du฀ début฀ du฀ Ier฀ s.฀ av.฀ J.-C.฀”฀ (FERDIÈRE฀ 2002฀:฀ 92).฀





de฀Maréchal฀ [RO-05],฀ des฀ éléments฀ de฀ fortiﬁcations฀
datables฀ de฀ la฀ première฀moitié฀ du฀ Ier฀ s.฀ av.฀ J.-C.฀ ont฀
été฀mis฀au฀jour฀(Fig.฀10)฀;฀les฀responsables฀du฀chantier฀
évoquent฀l’hypothèse฀“฀d’un฀hiatus฀dans฀l’occupation฀








à฀ une฀ exploitation฀ agricole฀ dont฀ les฀ prolongements฀







ces฀sites฀au฀ Ier฀ s.฀av.฀ J.-C.฀par฀ le฀perchement฀de฀ l’ha-
bitat฀ sur฀ les฀oppida฀ tout฀proches฀de฀Corent,฀Gondole฀
et฀Gergovie฀;฀ceci฀semble฀être฀le฀reﬂet฀de฀changements฀










continuent฀de฀se฀faire฀ inhumer฀dans฀ la฀plaine฀:฀ l’opé-
ration฀d’archéologie฀préventive฀menée฀par฀V.฀Guichard฀

























mesure,฀ [CF-202]).฀ Il฀ semble฀ que฀ la฀ proximité฀ des฀
lieux฀de฀pouvoir฀ait฀joué฀un฀rôle฀important.฀Du฀reste,฀
il฀ne฀faut฀pas฀oublier฀que฀bon฀nombre฀de฀ces฀villae฀ne฀
résultent฀que฀d’un฀habillage฀“฀à฀ la฀ romaine฀”฀de฀ sites฀
antérieurs฀ à฀ la฀ conquête.฀ Il฀ ne฀ s’agit฀donc฀pas฀d’une฀
stratégie฀d’implantation฀de฀l’élite฀locale฀après฀la฀Con-
quête,฀mais฀seulement฀d’une฀continuité฀forte฀dans฀les฀




Cette฀ concentration฀ de฀ grosses฀ villae,฀ occupées฀
précocement,฀ renforce฀ et฀ complète฀ les฀ propos฀ de฀




aménager฀ à฀ la฀ romaine฀ les฀ sites฀ d’oppida฀ où฀ elles฀




l’époque฀ augustéenne,฀ habitats฀ que฀ l’on฀ recherche฀
vainement฀à฀Augustonemetum.฀[…]฀C’est฀vraisemblable-










à฀ être฀ complétée฀ par฀ une฀ enquête฀ plus฀ ﬁne฀ sur฀ les฀
vestiges฀ découverts฀ anciennement฀ dans฀ la฀ partie฀ sud฀




que฀ les฀ communes฀ d’Aubière฀ ou฀ de฀ Pérignat-lès-
Sarliève.฀On฀n’a฀donc฀sans฀doute฀qu’une฀vision฀partielle฀
des฀choses.฀Une฀simple฀lecture฀de฀la฀Carte฀archéolo-
gique฀ de฀ Clermont-Ferrand฀ (PROVOST,฀MENNESSIER-
JOUANNET฀1994a)฀montre฀d’ailleurs฀l’existence฀de฀bâti-






ques฀ à฀ maille฀ très฀ ﬁne฀menées฀ sur฀ des฀ communes฀
immédiatement฀au฀nord฀de฀Clermont-Ferrand,฀dans฀le฀
Grand฀Marais฀ (TRÉMENT฀ et฀ al.฀2000),฀ n’ont฀ permis฀ de฀
découvrir฀ aucun฀ site฀d’une฀ telle฀ importance.฀La฀pre-
mière฀très฀grande฀villa฀connue฀au฀nord฀de฀Clermont-
Ferrand฀se฀situe฀à฀plus฀de฀10฀km,฀sur฀la฀commune฀de฀





qui฀ était฀ déjà฀ remise฀ en฀ cause฀ partiellement฀ par฀ les฀
travaux฀de฀G.฀Fournier฀(FOURNIER฀1959฀:฀158).฀On฀a,฀au฀
contraire,฀dans฀cette฀zone฀une฀densité฀exceptionnelle฀














tation฀ préférentielle฀ des฀ sites,฀ là฀ encore,฀ au฀ pied฀ des฀
buttes.฀La฀villa฀des฀Guérins฀à฀Glaine-Montaigut฀([GM-
04]฀;฀Fig.฀15),฀connue฀grâce฀à฀des฀prospections฀aérien-




penser฀ que฀ certains฀ propriétaires฀ d’ofﬁcines฀ avaient฀








funéraire฀ de฀ ces฀ artefacts฀ a฀ même฀ été฀ envisagée฀
(TRÉMENT฀2002฀:฀105).฀Il฀ne฀s’agit฀là฀que฀d’une฀hypothèse฀
pour฀ tenter฀ d’expliquer฀ la฀ présence฀ de฀ ces฀ grosses฀
villae฀autour฀de฀Lezoux,฀mais฀la฀question฀de฀la฀propriété฀
des฀ ateliers฀ reste฀ sans฀ réponse฀ (BET฀ 2002฀:฀ 108).฀ Il฀ est฀
néanmoins฀vraisemblable฀qu’un฀ lien฀ très฀ fort฀unissait฀
l’élite,฀qui฀n’est฀pas฀forcément฀locale,฀et฀les฀ateliers฀de฀






néen,฀ avec฀ ses฀ deux฀ cours฀ centrales,฀ serait฀ alors฀ un฀
témoignage฀de฀la฀présence฀de฀cette฀élite฀dans฀la฀cam-
pagne฀ arverne.฀ Seules฀ des฀ fouilles฀ pourraient฀ nous฀
éclairer฀sur฀la฀question…
Les฀sites฀de฀rang฀A2,฀plus฀nombreux,฀viennent฀com-
pléter฀ ce฀ premier฀ réseau฀ de฀ villae฀;฀ ils฀ s’intercalent฀
régulièrement฀et฀se฀trouvent฀généralement฀à฀une฀distance฀
respectable฀ des฀ très฀ grosses฀ villae฀ (au฀moins฀ à฀ plus฀
d’1฀km).฀Il฀ne฀semble฀donc฀pas฀y฀avoir฀de฀concurrence฀
entre฀ces฀différents฀ types฀de฀sites.฀ Il฀ne฀s’agit฀ ici฀sans฀
doute฀ que฀ d’une฀ différence฀ de฀ “฀standing฀”฀;฀ les฀ villae฀
“฀A2฀”฀ont฀une฀pars฀urbana฀moins฀imposante฀et฀moins฀




aux฀ sites฀ de฀ rang฀A1฀ qui฀ semblent฀ absents฀ des฀ zones฀
les฀plus฀basses.฀On฀retrouve฀par฀exemple฀certaines฀de฀
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4.3.2.฀ Le฀réseau฀B
Un฀second฀réseau฀est฀composé฀des฀sites฀de฀rang฀B.฀
Une฀ analyse฀ de฀ leur฀ implantation฀montre฀ qu’il฀ n’y฀ a฀
pas,฀a฀priori,฀de฀zones฀ou฀de฀terroirs฀préférentiellement฀
choisis฀(Fig.฀5฀et฀6).฀Les฀sites฀se฀répartissent฀uniformé-







réseau฀A,฀ ou฀ tout฀ au฀moins฀ où฀ les฀ villae฀ et฀ les฀ très฀
grosses฀villae฀n’ont฀pas฀été฀reconnues,฀sont฀complétées฀
par฀ les฀ sites฀ du฀ réseau฀B,฀ ce฀ qui฀ nous฀ offre฀ la฀ vision฀
d’une฀plaine฀très฀densément฀occupée฀avec฀une฀mise฀en฀
valeur฀intense฀des฀riches฀Terres฀Noires฀limagnaises.
Il฀ est฀ toujours฀difﬁcile฀ et฀ risqué฀d’essayer฀de฀ cal-
culer฀la฀superﬁcie฀des฀domaines.฀Néanmoins,฀en฀choi-
sissant฀ une฀ zone-test฀ particulièrement฀ bien฀ connue฀
archéologiquement฀ (TRÉMENT,฀ DOUSTEYSSIER฀ 2003฀:฀
672),฀on฀compte฀23฀sites฀de฀rang฀A฀et฀B฀sur฀une฀super-
ﬁcie฀ de฀ 2฀215฀m2.฀ Si฀ l’on฀ suppose฀ que฀ tout฀ l’espace฀
était฀exploité฀par฀ces฀sites,฀on฀obtient฀une฀superﬁcie฀
théorique฀de฀domaine฀qui฀avoisine฀100฀ha.฀À฀cela,฀il฀
faudrait฀ certainement฀ ajouter฀ des฀ espaces฀ voués฀ à฀
d’autres฀utilisations,฀disséminées฀dans฀d’autres฀terroirs,฀




n’est฀ qu’imparfaitement฀ renseigné฀ (FOURNIER฀ 1969).฀
Néanmoins,฀ on฀ sait฀ que฀ deux฀ grands฀ axes฀ routiers฀
traversent฀ la฀ zone฀ retenue฀dans฀ cette฀ étude฀:฀ il฀ s’agit฀
de฀ la฀ voie฀ d’axe฀ est-ouest฀ Lyon-Clermont-Saintes฀ et฀



























être฀ grâce฀ à฀ la฀ richesse฀ de฀ ses฀ terres,฀ un฀ véritable฀
grenier฀ à฀ blé.฀ Sa฀ production฀ céréalière฀ est฀ d’ailleurs฀
particulièrement฀ soulignée฀ par฀ Sidoine฀Apollinaire฀
(Carmina,฀VII)฀et฀Grégoire฀de฀Tours฀(Liber฀in฀gloria฀
martyrum,฀83).
La฀ production฀ des฀ villae฀ pouvait฀ également฀ être฀
exportée฀par฀voie฀ﬂuviale.฀À฀l’époque฀romaine,฀l’Allier฀
était฀navigable฀et฀l’archéologie฀nous฀démontre฀qu’elle฀














Le฀ problème฀ des฀ villae฀ suburbaines฀ a฀ déjà฀ été฀
efﬂeuré฀un฀peu฀plus฀haut.฀Un฀dépouillement฀systéma-
tique฀et฀critique฀des฀données฀n’a฀pas฀encore฀été฀effec-
tué.฀ L’extension฀ de฀ la฀ ville฀ de฀ Clermont-Ferrand฀ ne฀





Sur฀ le฀ secteur฀ étudié,฀ aucun฀ habitat฀ groupé฀ n’a฀ été฀
identiﬁé,฀malgré฀ l’intensité฀ des฀ opérations฀ archéolo-
giques฀et฀notamment฀des฀prospections฀systématiques.฀










entrer฀ en฀ concurrence฀ avec฀ la฀production฀ réalisée฀ au฀
sein฀des฀domaines.฀Ils฀produisent฀en฀effet฀en฀masse฀des฀
céramiques,฀ production฀ qui฀ n’est฀ pour฀ l’instant฀ pas฀
attestée฀au฀sein฀de฀la฀pars฀rustica฀d’une฀villa฀dans฀ce฀
secteur.฀Il฀n’y฀a฀donc฀pas฀“฀concurrence฀”฀au฀sein฀des฀













Il฀ est฀ très฀ difﬁcile฀ à฀ l’heure฀ actuelle฀ de฀ faire฀ une฀
synthèse฀sur฀les฀plans฀de฀villae฀dans฀le฀territoire฀proche฀
d’Augustonemetum.฀ La฀ documentation฀ est฀ en฀ effet฀
extrêmement฀pauvre฀;฀la฀publication฀du฀site฀de฀Champ฀







oblique฀ de฀ la฀ villa฀ située฀ à฀ l’est฀ du฀ bourg฀ de฀Culhat฀
en฀ est฀ une฀ belle฀ preuve,฀ avec฀ au฀moins฀ deux฀ plans฀
discordants฀superposés฀(Fig.฀16).฀P.฀Gros฀rappelle฀à฀juste฀
titre฀ que฀ “฀la฀ typologie฀ est฀ à฀manier฀ avec฀ prudence฀:฀
les฀ villas,฀ et฀ particulièrement฀ les฀ plus฀ riches฀ d’entre฀
elles,฀sont฀en฀général,฀au฀stade฀où฀nous฀les฀appréhen-










La฀ fouille฀ de฀ la฀ villa฀ de฀Maréchal฀ à฀ Romagnat฀
(LIÉGARD,฀ FOURVEL฀ 2001)฀ a฀ permis฀ de฀ dégager฀ deux฀
partes฀rusticae฀successives฀:฀la฀première฀a฀fonctionné฀




d’enceinte฀ qui฀ a฀ accueilli฀ contre฀ lui฀ un฀ petit฀ espace฀
funéraire.฀Deux฀bâtiments฀avec฀des฀fondations฀“฀en฀dur฀”฀
ont฀été฀reconnus,฀ainsi฀qu’une฀structure฀en฀matériaux฀






sur฀ l’illustration฀ 6฀ de฀ l’article฀ de฀ S.฀ Liégard฀ et฀
A.฀Fourvel฀;฀voir฀ibid.฀:฀24).฀Une฀grange฀de฀250฀m2฀a฀été฀
mise฀au฀jour฀;฀elle฀comporte฀une฀pièce฀centrale฀et฀deux฀




Le฀ deuxième฀bâtiment฀ accueillait฀ des฀ foyers฀ et฀ des฀
installations฀de฀pressurage,฀sans฀que฀l’on฀sache฀réellement฀






nant฀ la฀Limagne฀”฀ (ibid฀:฀ 25-26).฀Les฀ autres฀ bâtiments฀
dégagés฀ont฀été฀compris฀comme฀une฀petite฀étable฀et฀une฀








“฀sans฀doute฀pour฀ l’établissement฀des฀ toitures฀ lors฀de฀
la฀ principale฀ phase฀ de฀ construction,฀ dans฀ la฀ seconde฀
moitié฀ du฀ Ier฀ s.฀ de฀ notre฀ ère฀”฀ (FERDIÈRE฀ 2002฀:฀ 1992).฀
En฀dehors฀de฀cela,฀la฀seule฀information฀que฀nous฀ayons฀
provient฀de฀ ramassages฀au฀sol,฀ sur฀différentes฀villae,฀






urbana฀ s’ouvre฀ sur฀ une฀ vaste฀ cour,฀ clôturée฀ par฀ un฀
mur฀d’enceinte฀ le฀ long฀duquel฀s’organisent฀plusieurs฀
bâtiments฀à฀pièce฀unique฀que฀nous฀interprétons฀comme฀
des฀ bâtiments฀ agricoles฀ (Fig.฀ 17).฀ Si฀ la฀pars฀ urbana฀
de฀ la฀ villa฀ de฀ Romagnat฀ n’a฀ pas฀ été฀ reconnue,฀ les฀
fouilleurs฀ pensent฀ très฀ justement฀ qu’elle฀ est฀ située฀ à฀
très฀peu฀de฀distance,฀comme฀en฀témoignent฀le฀fragment฀
de฀colonne฀ou฀les฀éléments฀de฀statuaires฀retrouvés.฀À฀




férents฀ bâtiments฀ détectés฀ (TRÉMENT฀ 2004)฀ permet฀







phies฀ aériennes฀ ne฀ livrant฀ pas฀ forcément฀ la฀ trace฀ de฀





haut,฀ de฀Champ฀Madame฀ à฀Beaumont฀ (Fig.฀ 13).฀ Les฀








avec฀ prudence.฀ Il฀ semble฀ que฀ la฀ présence฀ de฀ pièces฀
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si฀l’interprétation฀retenue฀est฀exacte฀–฀cf.฀vignette฀5฀de฀
la฀ Fig.฀ 14).฀ Plusieurs฀ villae฀ présentent฀ deux฀ cours฀
intérieures฀autour฀desquelles฀s’organisent฀les฀différentes฀














6฀m฀ de฀ côté.฀ Plusieurs฀ autres฀ parties฀ résidentielles฀ de฀
villae฀semblent฀se฀développer฀autour฀d’une฀cour฀unique฀
[AU-05].฀Les฀plans฀paraissent฀complexes,฀variés,฀aussi฀
bien฀ très฀ compacts฀ que฀ s’ouvrant฀ sur฀ de฀ vastes฀ cours฀
antérieures…฀Une฀première฀mise฀en฀série฀sera฀possible฀
lorsque฀ le฀ travail฀de฀ redressement฀des฀plans฀ sera฀plus฀












l’indigence฀ de฀ la฀ documentation,฀ et฀ peuvent฀ “฀faire฀
parler฀”฀ cette฀ élite฀ arverne฀ qui฀ nous฀ apparaît฀ comme฀
très฀ discrète.฀Rappelons฀ simplement฀ que฀ les฀ archéo-
logues฀ cherchent฀ désespérément฀ les฀mausolées,฀ les฀
inscriptions฀évergétiques฀ou฀bien฀encore฀les฀monuments฀








villae฀ de฀ la฀ plaine฀ de฀ la฀ Limagne฀ avait฀ été฀ réalisée฀
(DOUSTEYSSIER฀ 2000฀:฀ 168-265฀;฀ 290-294฀;฀ 298-307).฀
758฀fragments฀avaient฀fait฀l’objet฀d’un฀examen฀succinct฀
qui฀ n’avait฀ alors฀ que฀ pour฀ seul฀ but฀ de฀ mesurer฀ le฀
potentiel฀ existant฀ avant฀ de฀ lancer฀ des฀ analyses฀ plus฀
poussées.
Fin฀2000,฀F.฀Antonelli฀a฀accepté฀d’étudier฀quelques฀


















analysés22.฀ L’écrasante฀ majorité฀ est฀ composée฀ de฀
simples฀placages.฀Quelques฀ éléments฀de฀plinthes,฀de฀







Le฀ type฀ 1฀ correspond฀ à฀ un฀marbre฀ blanc฀ à฀ gros฀
grains฀ à฀ contours฀ simples,฀ souvent฀ porcelané,฀ et฀ à฀





à฀ luminescence฀ moyenne฀ à฀ forte.฀ Enﬁn,฀ le฀ type฀ 5฀













Carrare,฀ et฀ il฀ est฀ possible฀ que฀ le฀ site฀ des฀Midimes฀ à฀
Artonne฀ait฀livré฀du฀marbre฀de฀Synnada฀en฀Turquie.฀Il฀






Les฀marbres฀ colorés฀ offrent฀ l’avantage฀ de฀ limiter฀






Il฀ faut฀ signaler฀ la฀ présence,฀ dans฀ les฀ villae฀ de฀ la฀
plaine฀ de฀ la฀Limagne,฀ de฀ “฀marbres฀”฀ (au฀ sens฀ large)฀
provenant฀ de฀ tout฀ le฀ bassin฀méditerranéen฀ (Fig.฀ 18).฀




D’autres฀ régions,฀ beaucoup฀moins฀ éloignées,฀ ont฀
contribué฀à฀l’embellissement฀des฀riches฀demeures฀rurales฀
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que฀de฀Prémeaux฀en฀Côte-d’Or.฀La฀production฀issue฀de฀
carrières฀ du฀Massif฀ central฀ et/ou฀ du฀Morvan฀ semble฀
avoir฀été฀utilisée,฀sans฀que฀les฀lieux฀d’extraction฀puissent฀
être฀nommés฀avec฀précision.฀On฀se฀contentera฀simple-




particulièrement฀ reconnaissable฀ aux฀ couleurs฀ variant฀
du฀ violet฀ au฀ rose฀ et฀ au฀ vert,฀ sont฀ signalés,฀ là฀ encore,฀
dans฀ le฀Massif฀ central฀ et฀ dans฀ le฀Morvan.฀ Enﬁn,฀ on฀
peut฀ signaler฀ la฀ présence,฀ sur฀ la฀ villa฀des฀Granges฀ à฀









à฀ l’œil,฀ étaient฀ réservés฀ à฀ ces฀ éléments฀ particuliers,฀
d’autant฀plus฀qu’ils฀sont฀largement฀sous-représentés฀par฀
rapport฀ aux฀marbres฀blancs.฀ Il฀n’en฀n’est฀ rien฀puisque฀
seulement฀10฀de฀ces฀éléments฀sculptés฀sont฀des฀marbres฀





















est฀ dépourvu฀ de฀marbre฀ blanc฀ de฀ type฀ 4฀ et฀ seul฀ un฀
fragment฀sur฀90฀artefacts฀a฀été฀identiﬁé฀comme฀pouvant฀
provenir฀ d’une฀ province฀ extérieure฀ à฀ la฀ Gaule,฀ en฀




ment฀ “฀gaulois฀”฀ ait฀ été,฀ dans฀ ce฀ cas฀ précis,฀ préféré.฀
Les฀raisons฀qui฀ont฀poussé฀à฀ce฀choix฀nous฀sont฀bien฀
évidemment฀inconnues฀;฀on฀peut฀avancer฀un฀argument฀





















blancheur฀ de฀ la฀ pierre฀ polie฀ (…).฀ Si฀ d’autre฀ part฀ tu฀
t’inquiètes฀ de฀mes฀marbres,฀ c’est฀ un฀ fait฀ que฀ Paros,฀







la฀ solidité฀ d’aucune฀ pierre฀ étrangère,฀ma฀ chaumière฀
ou,฀ si฀ tu฀ préfères,฀ ma฀ cabane฀ possède฀ au฀moins฀ la฀
fraîcheur฀du฀pays.฀Prête฀donc฀attention฀à฀ce฀que฀nous฀








































des฀ bâtiments฀ une฀ éventuelle฀ utilisation฀ différentielle฀
(par฀ exemple฀ entre฀ une฀ salle฀ de฀ vie฀ et฀ les฀ bains).฀En฀
revanche,฀ devant฀ l’extrême฀ faiblesse฀ des฀ fouilles฀ de฀
villae฀en฀Auvergne,฀la฀prospection฀permet฀de฀constituer฀
un฀ premier฀ référentiel฀ et฀ de฀mettre฀ en฀ série฀ les฀ sites฀







sation฀ de฀marbre฀ provenant฀ de฀ carrières฀ relativement฀
proches฀ semble฀ être฀ un฀ phénomène฀ majeur.฀ Ces฀
remarques฀ préliminaires฀ demandent฀ cependant฀ à฀ être฀
prises฀avec฀précautions฀:฀des฀analyses฀en฀cours฀devraient฀
permettre฀d’afﬁner฀notre฀vision฀des฀choses.฀Des฀retours฀
sur฀ le฀ terrain฀ sont฀ également฀ prévus฀ de฀ la฀ part฀






des฀ résultats฀ de฀ vastes฀ campagnes฀ de฀ prospections฀
systématiques฀menées฀ pendant฀ plusieurs฀ années,฀ de฀
dizaines฀de฀campagnes฀aériennes,฀ainsi฀que฀de฀l’apport฀
de฀ quelques฀ fouilles.฀Un฀ premier฀ constat฀ est฀ la฀ fai-




vision฀ ﬁne฀ de฀ l’organisation฀ spatiale฀ des฀ pièces฀ ou฀
des฀bâtiments฀au฀sein฀des฀ensembles฀domaniaux.฀La฀
mise฀en฀place฀en฀2003฀d’un฀Programme฀Collectif฀de฀
Recherche฀ sur฀ L’archéologie฀ des฀ paysages฀ d’Au-
vergne23,฀ dont฀ un฀ des฀ axes฀ forts฀ porte฀ sur฀ l’habitat฀
rural,฀ devrait฀ permettre฀ d’étoffer฀ la฀ documentation฀
actuellement฀disponible,฀avec฀la฀publication฀de฀nom-
breux฀sites฀sous฀formes฀de฀ﬁches,฀à฀l’instar฀de฀ce฀qui฀
a฀ été฀ réalisé฀ en฀Gaule฀Narbonnaise฀ il฀ y฀ a฀ quelques฀
années฀(HARUR฀1996).฀L’inventaire฀critique฀des฀villae฀
qui฀ a฀ été฀ dressé฀ ici฀montre฀ l’importance฀de฀ ce฀ type฀
d’établissements฀dans฀la฀plaine฀qui฀s’ouvre฀aux฀portes฀
du฀ chef-lieu฀de฀ cité.฀Une฀première฀ esquisse฀ typolo-
gique,฀qui฀demandera฀certainement฀à฀être฀afﬁnée฀dans฀
les฀années฀futures,฀montre฀ la฀coexistence,฀aux฀côtés฀
d’un฀ réseau฀ de฀ villae฀moyennes฀ et฀ de฀ très฀ grandes฀
villae,฀ de฀ “฀petites฀ villae฀”.฀ L’analyse฀ chronologique฀
des฀ sites฀montre฀ l’importance฀de฀ l’héritage฀ laténien฀




situer฀ le฀ territoire฀ arverne฀ au฀ sein฀ des฀Trois฀Gaules.฀
Une฀ étude฀ élargie฀ à฀ l’ensemble฀ du฀ territoire฀ arverne฀
est฀ en฀outre฀prévue฀:฀ des฀ “฀fenêtres฀”฀de฀prospections฀







préhender฀ le฀ problème฀ des฀ productions24฀:฀ on฀ voit฀
l’importance฀ des฀ données฀ livrées฀ par฀ la฀ fouille฀ de฀














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































฀ ฀ Commune฀ Lieu-dit฀ Observations฀ Auteur฀/฀année
Villae
฀ 1฀ Aigueperse฀ Les฀Granges฀ inédit฀ CÉRAA฀2003฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 2฀ Artonne฀฀ Les฀Midimes฀ plan฀partiel฀en฀1989฀;
฀ ฀ ฀ ฀ complet฀en฀2004฀ CÉRAA฀1989฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 3฀ Aubière฀ Pré฀du฀Camp฀ inédit฀ Dousteyssier฀2002,฀2004
฀ 4฀ Authezat฀ Le฀Gaché฀ ฀ CÉRAA฀1989฀;฀Dousteyssier฀2002
฀ 5฀ Billom฀ Fontpetière฀/฀La฀Guelle฀ ฀ CÉRAA฀années฀1990,฀1997฀;฀Dousteyssier฀2003฀(partiel)
฀ 6฀ Bouzel฀ Bouty฀ ฀ ÉAPL฀1992
฀ 7฀ Clermont-Ferrand฀ Belde฀ inédit฀ Guichard฀1994฀(partiel),฀Dousteyssier฀2004
฀ 8฀ Culhat฀ Est฀du฀Bourg฀ ฀ CÉRAA฀1989,฀1999
฀ 9฀ Egliseneuve-près-Billom฀ Chancé฀ ฀ CÉRAA฀années฀1980
฀ 10฀ Glaine-Montaigut฀ Les฀Guérins฀ ฀ CÉRAA฀1987,฀années฀1990,฀1999฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 11฀ Lempty฀ Chez฀Gagnat฀ ฀ CÉRAA฀1982
฀ 12฀ Luzillat฀ Au฀Nord-Est฀de฀La฀Bardine฀ ฀ CÉRAA฀1989
฀ 13฀ Malintrat฀ Le฀Grand฀Noualhat฀ ฀ CÉRAA฀années฀1980
฀ 14฀ Nescher฀ Nouzo฀ ฀ CÉRAA฀1997,฀1999฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 15฀ Perrier฀ Sauragnat฀ ฀ CÉRAA฀1989,฀1996
฀ 16฀ Pont-du-Château฀ Le฀Picou฀ cliché฀vertical฀ IGN
฀ 17฀ La฀Roche-Noire฀ Nord-Ouest฀du฀village฀ ฀ CÉRAA฀1997฀;฀Dousteyssier฀2003
฀ 18฀ Saint-Ignat฀ Buxerolles฀ inédit฀ Dousteyssier฀2003
฀ 19฀ Saint-Georges-sur-Allier฀ Fontjoriat฀ ฀ CÉRAA฀1991,฀1996฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 20฀ Sardon฀ Le฀Buisson฀ ฀ CÉRAA฀1989
฀ 21฀ La฀Sauvetat฀ Lieu฀Dieu฀ plan฀complet฀2004฀ CÉRAA฀1989,฀1999฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 22฀ Thuret฀ Pré฀Sauvage฀ ฀ Guichard฀1991
Plan฀partiel
฀ 23฀ Gerzat฀ Pré฀des฀Sœurs฀ plan฀très฀partiel฀ Guichard฀1992
฀ 24฀ Gerzat฀ Villevaud฀ plan฀partiel฀ CÉRAA฀1998฀;฀Trément฀1998
฀ 25฀ Malintrat฀ Le฀Lac฀ plan฀très฀partiel฀ CÉRAA฀années฀1980฀;฀Guichard฀1994฀;฀Dousteyssier฀2003
฀ 26฀ Les฀Martres-d’Artières฀ Champ฀Chalatras฀ plan฀très฀partiel฀ Miallier฀1997฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 27฀ Moissat฀ Espezin฀ plan฀très฀partiel฀ CÉRAA฀1996฀;฀Dousteyssier฀2004
฀ 28฀ Pont-du-Château฀ Les฀Redons฀ cliché฀vertical฀ IGN
Villae฀?
฀ 29฀ Dallet฀ Les฀Charmes฀ ฀ CÉRAA฀1990,฀1996,฀1997฀;฀Dousteyssier฀2003
฀ 30฀ Saint-Julien-de-Coppel฀ Les฀Rochettes฀Basses฀ ฀ CÉRAA฀1997
฀ 31฀ Vic-le-Comte฀ Longues฀ plan฀partiel฀ CÉRAA฀1997
ANNEXE฀N°2฀:฀
Villae฀connues฀par฀photographies฀aériennes
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